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Xiamen East Passageway project which constructing now is the third turnover island 
passageway of Xiamen, it will greatly improve the Xiamen eastern area’s investment 
environment, its society and economic efficiency are extremely remarkable. The East Passageway 
at the same time will be the first big cross section cross-harbor tunnel project of our 
country domestic, focuses attention on for the domain of domestic and foreign tunnel 
engineering. 
This article elaborates Xiamen East Passageway project’s basic survey and the 
construction necessity, introduces the project characteristic and the construction program 
and the project generation constructing owner’s survey. And this article integrates the 
author’s study and the work experience, embarks from the project generation 
constructing owner’s direction, in view of the East Passageway project’s characteristic，
has conducted the research and the synthesis elaboration to the East Passageway project’s 
systematic management ideology and the engineering project management method. 
This article altogether is divided four chapters: 
Chapter1: Elaborates the East Passageway project basic survey, mostly introduces 
project construction scale, project geological condition, project life cycle and project 
construction necessity. 
Chapter2: Introduces the East Passageway project generation constructing owner-- 
Xiamen Road And Bridge Company’s profile, and elaborates the East Passageway 
project’s characteristic and the construction plan, the organizational structure 
characteristic. 
Chapter3: Integrates the system engineering basic principle, elaborates the East 
Passageway project’s systematic management ideology. 
Chapter4: Integrates East Passageway characteristic, carries on the research 
elaboration to the East Passageway project management method. 
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第一章  项目基本概况 
第一节  项目建设规模和地质条件 
厦门东通道工程是厦门市本岛第三条进出岛公路通道，连接厦门市本岛和大陆
架翔安区（工程地理位置见图 1）。工程全长 8.695km，其中海底隧道长 6.05km，
跨越海域宽约 4200m，兼具公路和城市道路双重功能，采用暗挖钻爆法修建。设计
采用三孔隧道方案，两侧为行车主洞,各设置 3 车道，中孔为服务隧道。计算行车
速度 80Km/h。隧道 深处位于海平面下约 70m， 大纵坡 3%。左、右线隧道各设通








图 1   工程地理位置 
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图 2  东通道平面图 








图 4  东通道横断面图 
 



































和比较；2005 年 2 月国家发改委批复东通道工可，同意采用钻爆法实施的暗挖海底
隧道方案；此后在前期论证工作的基础上，厦门路桥组织设计单位继续深化方案，
完成工程初步设计和施工图设计，2005 年 5 月交通部批复东通道初步设计，8 月完
成东通道项目施工、监理招标工作，9 月份东通道正式动工，工期预计 4 年，计划
2009 年底东通道竣工通车，投入运营。  
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公路通道的历史交通量计算，1985 年～2004 年的 19 年间进出厦门岛交通量年平均
增长速度达到 14.8%，其中 1985 年～1991 年为 9.8%，1992 年～1998 年为 18.9%，
1999年～2004年为 15.7%，2004年进出厦门岛公路交通量已达 79900辆/昼夜以上②。
据东通道交通量 OD 调查分析报告预测，进出厦门岛交通量 2010 年约 155281 辆/







                                                        
① 中交二院，《东通道交通量 OD 调查分析报告》，2004 年。 
② 厦门路桥公司内部交通量统计资料。 






















岛内人均 GDP 为 86669 元，岛外地区人均 GDP 为 40945 元，岛外环西海域的集美、
杏林、海沧由于交通便利，开发强度亦较高，而岛外东部地区特别是马巷、新店仍

















年底，厦门市历年累计引进外商直接投资签约金额 165.23 亿美元，其中台资 34.99
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